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Ercüment Ekrem Talu
1888 -  1956
Nükte yazarlarındandır. İstanbul’da 
doğdu. Babası Tanzimat ediplerinden 
Recaizade Mahmut Ekrem beydir. Fran­
sız okullarında ve Galatasaray'da ve Pa­
ris'te okudu. İki yıl kadar İstanbul Hu­
kukuna devam etti. Babıâli Teşrifat Me­
murluğu, Matbuat Müdürlüğü, Atatürk' 
ün Genel Kâtipliği. Varşova İsiliği Müs­
teşarlığı, Siyasal Bilgiler ve Gazi Eğitim 
Enstitûsü’nde, Galatasaray'da hocalık 
yaptı.
ESERLERİ: Sabir Efendinin Gelini,
Meşhedî ile Devriâlem, Meşhedi Arslan 
Peşinde, Kodaman, Papeloğlu, Beyaz 
Şemsiyeler, Çömlekoğlu ve Ailesi Mes- 
hedinin Hikâyeleri. Meshedî ile Devri­
âlem, Meshedî Arslan Peşinde v.s.
E RCÜMENT Ekrem; Türk Mizau Edebiyatı bahçesini renk renk enfes güllerle süslemiş bir zevk ehlidir. Ona; akla gelmez buluşlariyle bazan karşısındakine dokuz do­
ğurtan, bir nükte ebesi diyebiliriz.
Sırası gelince; tatlı - sert bir cinas halinde, onun dil fis­
kesine uğrayan muhataoınm hapfolduğunu anlatırlar.
Lâtife Hanım Efendi; henüz «Gazi» ile evli bulunduğu yıl­
larda, Ercüment Ekrem «Teşrifat Umum Müdürü» idi.
O tarihte, kulaktan kulağa, İstanbul’a kadar şu fıkra ak­
setmişti:
I  ATİFE Hanımefendi; bazı günler Teşrifat Umum Müdürü ile konuşur- 
** ken; teşrifatta bakmayıp, takılır ve hattâ iğneli telmihlerini de dokun, 
durmaktan geri kalmazmış.
Bir gün; bu iğnelerden biri can acıtmış olacak ki, mütehammil 
Umum Müdürün yüzünde artık kırgınlık çizgilerinin belirdiğini gören Lâ. 
tife Hanım Efendi :
— Kızmayın, Ekrem Beye; lâtife yaptım!..
Deyince, hazretin şu cevabı verdiğini naklederler:
— öyle amma; Lâtife, lâtif gerek!..
Nice milletler, asırlardan beri; çok fıkraları meşhur nük­
tedanlara mal etmiş, nihayet bugün Flransa’da Maryüs’ün, 
Türkiye’de Hoca Nasrettin’in menkıbeleri, kendi yarattıkların­
dan beş on misli çoğalmıştır.
Ercüment Ekrem’e ait olduğunu duyduğumuz bu espri de
belki böyle bir izafe ve — sert mizacını gözönünde tutarsak — 
belki de gerçektir.
Hüner; güzel bir fıkrayı kendisine malettirecek dereceye
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nükteciliğe erişmektir ki; Ercüment Ekrem, bu merdivenin 
son basamağına çoktan yükselmiş bir hoşsohbettir.
Klâsik edebiyatımızın güzide simalarından, tamnmış edıb ve 
şair Recai Zade Mahmut Ekrem Beyin üçüncü oğlu ve edebî 
liyakatiyle gerçek hayırlı halefi olan üstad Ercüment Ekrem 
Talu; 1888 yılında Boğaziçi - îstinye’de doğmuştur.
Muahrrirliğe çok genç yaşta başhyan bu emsalsiz kalem 
sahibi; eskiden Beyoğlu semtinde çıkan bir çok Fransızca ga­
zetelerde makaleler bile yazmıştır. j
Edebî olgunluğunun burhanı olan seçkin yazılarım 1908 in­
kılâbından sonra Türkçe gazetelerde hayranlarına sunmaya
başlamıştı. .. ,
1904 de memuriyet hayatına gire£ Ercüment Ekrem; bugıın 
memlekette pek az kimseye müvesser olmuş mükemmel Fran- 
sızcası sayesinde imtihanı kazanıp Duyunu Umumıye’ye inti­
sap etmiş ve sırasiyle şu vazife ve makamlarda bulunmuştur.
Ayan mütercimliği. Bâbıâli teşrifat memurluğu. Cumhuri­
yetten sonra Riyaseti Cumhur Kâtibi Umumiliği. Uç defa 
Matbuat Müdürlüğü. Varşova Elçiliği Müsteşarlığı. Ve Uzun 
yıllar çeşitli mekteplerde Fransızca hocalıkları...
Kendisine ait bir fıkradan öğrendiğimize göre; bu vazife­
lerden başka, İstanbul Şehremini (Belediye Reisi) Muavinliğin­
de de bulunmuş. Tam kendine has kelime oyunuyla yapılmış 
bu nüktesini unutmak mümkün değildir. Fıkrayı anlatalım :
» İ R  vazifede bulunduğu sırada, makamın sahibi olan, Şehremini zat ile, 
her nedense, aralan açılmış.
Bir kış; daire sobalannda yakılmak üzere odun satın almak ve bunun 
için de münakaşa gerekmiş.
Fakat, gözü kızan Ercüment Ekrem’in gazetelere şöyle bir ilân ver.
dtğini görmüşler : * , .. .  ,
«... kilo odun münakaşa ile alınacaktır. Münakaşa ... tarihinde açı. 
lacaktır. Odunun numunesini görmek istiyenler Emanet Makamına mü­
racaat etsinler.»
Emanet makamım doğrudan doğruya Şehremini Bey tem­
sil ettiğine göre; bu üâru okuyunca bindiği küplerin adedi ne 
kadardır, bilemeyiz!..
Onu, otuz iki yıl evvel; benim ilk mizahî yazılarımın çık­
tığı «Akbaba» mecmuası idarehanesinde tanımıştım: Orta boy­
lu, şişmanca ve gayet muntazam çalışan bir zattı.
İstilolann henüz yayılmadığı o yıllarda, evrak çantasında 
Pastel kalem kutusunu çıkarır, evde yontup hazırladığı —  uçla­
rı sipsivri —  dört beş kurşun kalemini sırayla kullanırdı.
Ercüment Ekrem’in uslübuna okuyucular ve güzel kalig­
rafisine de mürettipler hayran olurlardı: Eski harflerin bilhas-
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«â «Rıkka» Örneğile cidden nefis yazan üstad; eğer biraz daha 
emek verseydi, meşhur bir «Hattat» olurdu.
İstanbul - eski Bâbıâli caddesindeki —  o devrin edibler 
mahfili —  «Akbaba» idarehanesinde gazete sahibi Yusuf Ziya 
Ortaç ile, karşı karşıya konmuş, masalarına geçip; tadına do­
yulmaz sohbet yaratırdı.
Bu konuşmalarda Yusuf Ziya; hattâ ciddî meselelerden 
mütebessim bir yüzle bahseder, Ercüment Ekrem ise en tuhaf 
vakayı asık bir yüzle anlatıp, dinleyenleri kahkahaya boğardı.
Diyebilirim ki, ahbaplığımızın kurulduğu şu —  bir ömür 
boyu —  otuz küsur yıldan beri Ercüment Ekrem’in yüzünü tam 
güler bir halde görmedim.
O, kendi lâtifesine kendi de gülerek, karşısındakini tebessü­
me teşvik eden zoraki bir nükteci değil; tükenmez hâzinesin­
den açık elle bahşeden cömert misali, sonsuz espriler dağıtan 
bir zekâ kaynağıdır.
Eserinden emin sanatkârın reklâma tok kalışı gibi, lâtife- 
lerini —  belki iç dünyasından bir bulutun gölgelediği —  hattâ 
hırçın bir yüzle yaratır, fakat dinleyenleri mestederdi.
Hayatta az gülmüş, lâkin eserlerde koca bir milletin yıllar­
ca yüzünü güldürmüştür.
Diyebiliriz ki Türk basınında onun kadar eser doğurucu bir 
muharrir yetişmemiştir. Saymakla bitiremiyeceğimiz eserleri 
arasında, mizahî olanları baştanbaşa yepyeni nükteler, duyul­
mamış esprilerle doludur.
Ercüment Ekrem’in bütün yazı ağırlığını üzerine aldığı, 
yirmibeş yıl önceki Akbaba mecmuası; bu nefis hikâyeler, sü­
rükleyici romanlar ve fıkralarile altın devrini yaşamış bulu­
nuyordu. Mecmua kapış kapış satılıyor, yalnız İstanbullular de­
ğil, bütün memleket halkı onun imzasını taşıyan yazıları zevkle 
okuyorlardı.
Bu eserler arasında, sanatkâr kaleminin yarattığı bir tipin 
maceraları meşhurdur: «Meşhedi Aslan Peşinde», «Meşhedî ile 
Devri Âlem», «Meşhedî Yıldızlar Arasında» isimli romanları; 
Hüseyin Rahmi’nin bile yaratamadığı ve bundan sonra da yazı- 
lamıyacak mizahî şaheserleridir.
Çünkü bundan sonra da —  sinema ve spor çılgını —  mat­
buatımızda bir Ercüment Ekrem daha yetişmiyecektir.
Bu romanlarda, aslen Iranlı olup, İstanbul’da yerleşmiş hoş 
sohbet bir Acem ve onun daima yamnda gezip, çeşitli argolarile 
lâfa karışarak, bir çok gülünç hâdiseler yaratan apaş «Torik 
Necmi» hâlâ unutulmamış tiplerdendir.
Bilhassa Arnavut, Acem ve Ermeni şivelerini harikulâde 
taklide muvaffak olan üstad; hikâyelerindeki diyaloglarda bu
konuşmaları o kadar güzel başarır ki; Elbasan’dan gelmiş «Bay­
ram» m kahramanlığına güler, vatandaş Sürpik Dudu’nun, ek­
seri müftehirâne, hitabelerine katılırsınız.
Acem taklitli yazılarındaki mübalâğalar, mizah edebiyatı­
mızın ölmez güzellikleri arasındadır. Bu çeşilti eserlerinden top­
lanmış «Meşhedî’nin Hikâyeleri»; nükte ve hezel kütüphanemi­
zin incisidir.
Eski İstanbul hayatını çok iyi bilip anlatan Ercüment Ek- 
rem’in, gerek saltanat devrine, gerekse Meşrutiyetten bu yana 
örf, âdet ve mizacımızı canlanc ıran eserleri arasında «Papel 
oğlu», «Câbir Beyin Gelini», «K .«daman», «Güzel Eleni», «Gün 
Doğmayınca» v.s. romanları yalnız mizahî külliyat değil, ait ol­
dukları zamanların bütün hususiyetlerini canlandıran, birer ta­
rihtir.
Bu romanların sahifelerinde hakikî sahnelerile Saray ha­
yatı, çeşitli tiplerde Padişah mensuplan, vücutlan göğüsten 
göbeğe nişanlı Paşalar, değişik şivelerle konuşan çarşı esnafı, 
argocu külhanbeyleri, tulumbacılar; hülâsa son İmparatorluk 
yıllannm Yanya, Manastır hudutlarından, Afrika çöllerine ka­
dar sayısız tab’amızın dilleri, karakterleri çizilmiştir.
Rum, Ermeni, Çerkez, Musevî, Arab, Arnavut bütün eski 
Osmanlı Devleti nüfusunu teşkil eden nice insanların dili, kı­
yafet, zevk ve anlayışlarını onun kadar bilen ve bildiği kadar 
sahifelere yansıtan bir yazar Türk Basınında daha görülme­
miştir.
Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi ve Sermet Muhtar gibi üs- 
tad kalemler bile eserlerinde nisbeten mevziî kalmışlar, fakat o, 
akıllara hayret veren bir kavrayışla en ince teferruata kadar 
kalem oynatabilmiştir.
Sonra vilâyetlerimizin hususî şivelerini de yıllarca bize yan­
sıttı: Onun satırlarda konuşturduğu «Karamanh», «Trabzonlu» 
ve «Kastamonulu» nun benzerini ancak oralara gidip dinliyebi- 
liriz. ~
Yıllar geçip, bir eşi doğmayınca kıymetini bin kat daha an- 
lıyacağımız Ercüment Ekrem; bir tarih hocası, örf ve an’ane 
öğretmeni farklar mütehassısı ve dil üstadıdır. Çünkü eserle­
rinde hepsine şahit oluyoruz.
Sayısız lâtifelerinden aklımızda kalanlarını yazarak, oku­
yucularımıza bir kaç satır zevk sunalım:
J^EVRl sabıkta, biraz iğneli yadlara başlayınca, arkadaşlarından biri :
— Gene münekkit oldun... demiş; suya, sabuna dokunmaya başla­
dın!.. ^
Ercüment Ekrem, bir an düşünüp, cevap vermiş:
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/Doğru söylüyorsun!.. Suya, sabuna dokunmak neyse amma; kö­
pürtürsem halim yamandır!..
JJİR yıl; Belgrat'da açılan (Asırlar Boyunca Italyan Ressamları) sergi- 
sini gezerken, bir önceki dairede Prens Pol Müzesindeki bir tablo dik­
katini çekmiş: Bir kadın, ağaç altında rahatça oturuyor, bir erkek de 
ayakta dikilip, kadının sardığı yün yumağı tutuyormuş.
, Beraberinde bulunan zat bu tablonun ismini merak edince Ercüment 
Ekrem :
— Canım; vaziyete bak, ismmi tahmin et; demiş; bu tablonun adı ol­
sa olsa «Kılıbık» dır!..
Aynı sergide gene isimsiz bir tablo önünde durmuşlar: Bir yatak oda­
sında, kanapede küskünce bir adam oturuyor ve karyolada yan dekolte 
bir kadın yatmış, ona bakmakta...
Üstad, resme bakıp gülmüş :
— Bunun ismi de «Sulh Hazırlığı!..»
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Ercüment Ekrem’in nükteli manzumeleri de vardır. Bun­
lardan bir örnek :
GEÇER
Muharririn ömrü' yazmakla geçer, 
Mürainin ömrü taklakla geçer, 
Leyleklerin ömrü lâklâkla geçer, 
Hokkabazın ömrü şakşak'« geçer..
Her kişi bir türlü vakit geçirir. 
Kimisi yedirir, kimi içirir,
Cüreti kıt olan mum gibi erir, 
Enayinin ömrü bakmakla geçer.
Züppeler danseder, uyup rumbaya, 
Çocuklar ev oynar girip cumbaya' 
Şairler kaside yazarlar aya, 
Sarhoşların ömrü çakmakla geçer.
Aşıklar dolaşır kırda kol kola, 
Sporcu kendini verir futbola, 
Zenginler bağlıdır, paraya, pula, 
Veznedarın ömrü saymakla geçer.
Açılıp koncalar birer gül olur, 
Ateşler korlanır, korlar kül olur 
Bir ufak böcekten, ipek tül olur,' 
Akreplerin ömrü sokmakla geçer.
Bir türlü geçmede, hasılı, her şey, 
Aslolan dünyada: Cümbüşle hey hey 
Sayılı günlerin zevkine bak, ey!, 
ömür bir sudur ki akmakla geçer!
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EK NÜKTULER :
KİM İDARE EDİYOR?
Ercüment Ekrem bir gün Ankara'nın o zaman çok meşhur olan Karpiç lokantasında ye­
mek yiyordu. Söz politikadan açıldı ve Hitlerin Almanya'yı yıkılışa götüreceği sonu­
cuna vardı. Ercüment Ekrem ilâve etti:
— Esasen bir memleketi ya Almanya'daki gibi Hitler, ya bizdeki gibi itler yıkar.
NERELERDEYDİN? 1
Ş air H. Fahri Ozansoy bir akşam bir davette idi. Ertesi gün Ercüment Ekrem'e rastladı. 
Üstad takıldı;
Dün gece seni aradım. Nerelerdeydin?
— Sorma kardeşim, hiç kendimde değildim.
Ercüment Ekrem başını salladı:
— Kimbilir ne rahat etmîşaindir.
İYİLİK GÜZELLİK
E^üm ent Ekrem bir gün Ada vapurunda eski tanıdıklarından güzelce bir hanıma rast­
lamış. Selâmlaşmışlar, grcüment Ekrem sormuş:
— Nasılsınız? Ne var ne yok efendim?
— İyilik, güzellik... Ya sizde?
Ercüment Ekrem boynunu bükmüş:
— Bizde, demiş, sadece iyilik...
ESKİŞEHİR'E YERLİSEM
B ir  gün Ercüment Ekrem Babıalî yokuşundan çıkarken tanınmış hanım romancılardan 
birine rastladı ve:
— Ayol, dedi; nerelerdesin? çoktandır görmüyorum.
— Ah Ercüment Bey.. Bir ayağım İstanbul'da, bir ayağım Ankara'da...
Ercüment Ekrem gülerek, hanım romancının gözlerine baktı:
— Ah, dedi; keşke ben de Eskişehir'e yerleşmiş olsam.
SABIR MESELESİ
Ercüment Ekrem bir aralık Sabur Sami beyin apartmanında kiracı idi. Bir sabah henüz 
yatakta iken kapı çalındı. Ercüment Ekrem seslendi:
— Kim o?
— Kapıcı!..
— Ne istiyorsun?
— Kira!
— Kim gönderdi?
— Sabur bey’..
Ercüment Ekrem takvime baktı. Yarın ayın biri.. Gülümseyerek bağırdı:
— Efendine benden selâm söyle.. Ya ismini değiştirsin, yahut da ismine benzesin..
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Ercüment Ekrem’in Yazılarından örnekler :
BİR ERMENİ OKULUNDA 
EDEBİYAT DERSİ
B ‘r vakitler (Karabetyan idadisi) namile Üsktidarda bir mektep vardı.
Orada bir gün türkçe edebiyat dersi dinlemiştim. Aynen naklediyorum: 
Muallim: Bedros; talebe: Viçen, Nişan, Bağdasar, Yervant, Aşod, 
Kerope, M'isak, Ardaşez...
BEDROS — Derse başlooruz. Aşod. geçen tefaki manzumeyi neyi 
ki takrir etmiş isem okuyasınız.
AŞOD — Hangisidir dediğiniz?
BEDROS — Düpedüz hentlik edoorsun... Hangi manzumeyi öryet- 
mişim ?.. Fikrinde değildir ?
AŞOD — He!.. Ağnadım!.. Dur ki okuyayım (Okur):
Tehammul mülkünü yıkmış isen Hülâgû Hansın küfür
Aman dünyayı yaktın, ateşti »uzansın kâfir
Kızoğlan kız nazı ııazm şehlevent avazı avazın
Belâsın,ne şeysin, kızsan, oğlansın kâfir
Ne mefhum ğörsetir ensendeki ol ateşin atlas
Yandaki şulei eansuzu hüsnü ansın kâfir I
Ne dei sık sık bakarsın böyle mir’ata mücetlâya
Acep sen de kendi sıfatına hayransan kâfir
[Aşod sükût eder. Arka sıradan başka bir el kalkar.]
BEDROS — Sen kalk bakayım, Bağdasar, oğlum!
BAĞDASAR — Geçen tefa, bu manzume kimindir deyi, demediniz... 
Kimindir acep?
BEDROS — Nedim Efendinindir...
VİÇEN — (Atılır) Nedim Efendi deorsunuz bizim Samatyamn Be- 
lediye kumsandır?
BEDROS — (Kaşlarım çatıp, gûya ermenice çıkışır) Amote, zo!.. 
(Beni göstererek) Efendiyin ders diğnemeğe gelmiş gırlas... Boş lâfın 
sırasıdır?., (izahat verir) N'edim Efendi, OsmanlIların Kazez Artinidir. 
Yuskek mantâlitah bir poettir. Çok kitabî lâflar etmiştir. Kehtaneyi öy- 
ie kıyak tasfir etmiştir ki, acep cennettir, nedir, deyi ağzın açık kalır... 
Ve lâkin iç birisiniz de deemoorsunuz bu poezinin mefhumunu, öyle ise 
ben deeyim de, sus pus olup diğneyin, hemi?
Tehammul mülkünü yıkmış isen Hülâgû Hansın kâfir?» 
Tehammul mülkü, kadimi bir memlekettir. Ararat dağının ensesin­
de idi. Hülâğû Han; Vakıf Han, Ömer Abid Han, Sansaryan Han gibi 
ismi mekândır deyi zanııetmeesiniz. Bir padişahın adıdır. Nedim Efendi 
sankileyln demek istoor ki: Sen, bu Hülâgûsun ki tehammul memleke­
tini viraneye çevirmişsin? Ateşi suzan, Suzan sevdiği kızın adıdır. Ateşi 
Suzan, Suzanm ateşi demektir.
Kızoğlan, matmazeldir; şehlevent, damızlık delikanlı, yaniya kİ 
«atlet» tir, Poet, sevdalısına sival edcor: Kızsın, yoksa ma oğlansın ? Ne­
sin?.. deor. ı
ARDAŞEZ — Ne hent poet imiş! Bunca vakittir sevoor idise, bu 
kadar şeyi farkedememiştir? (Bütün sınıf güler.)
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BEDRÖS — Bu çeşit lâflara İmaj poetik derler. Bilir kİ kızdır, illem 
bilinemezden gelir. Sorarım, rre deorduk? He!.. Ensendeki kırmızı atlas 
neye işarettir? Yaniya ki güzelliğin can yakıcı alafi sensin? Ne deyi, 
Sik sık cilâlı aynada sıfatına bakoorsun?
Sen de kendine hayransın?., deor. (Heyecanla) Zo: Ne kiyak lâftır! 
Tikat ettiniz?
TALEBE — (Bir ağızdan) He!.. Ettik.
BEDROS — öyle ise bugünlük ders paydos!
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
